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Franqueo ccmceruio 
D E L A P R O V I N C I A 0 E L E O N 
AÜVERT1SSNCIA OFICIAL 
LT.ífT" am loa Brm. AlnJám y Btert-
% a» Ao.Tnapopdfta »1 diatrito, díipondrin 
%M i« AJ* un rjtfxnplar m «1 ilüo de eet-
I v m b » , dosdo p t n n u i c w i bute el IMÍ-
W «el «ó ir. oro irigiutaato. 
' Leí fterr^tíci. enidarén d«eou«rTtr 
ft* Bci-CTi-») cclMeionado» ordnadt-
•u£t9t p*T* JTI «neuadtniMióii, qn« d«fa»-
rA ««c* «So. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8« •ueriba «n la Oontadaria da la DiputMión protincial, a eaatro pe-
• • t u einenaata tóntimo* al trimestre, ocho peaetaa el semeatra y quince 
paaetaa al año, a loa partíeolaraa, pagad»» al solicitar la aaseripoión. Los 
Sagoa da tnara da la capital, te harán por libimaxa del Oiro mátuo, admi-léndoae aólo leüoa en las anaeripeioaea da trimestre, 7 únicamente por la 
Iraeeitfn de paaeta qoa nanita. Las luaeripeiones atrasado ae cobran coa 
aunante proporeienal. 
Los A?untamientos da aata prorineia abosarán la anaeripeion con 
mneglo a la eaeala inserta en eíreólar da la Comísida pronaci tí .ublicade 
an loa númatoa de este BOLETÍN de fecha 20 j 2¿ de diciembre de 1905. 
Los Juagadas municipales, sin diatiaeido, dies peaetaá al aña. 
Námaro analto, vaintieineo eéntimoa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lis d ipusisiones de las •aterida'1 es, excepto las que 
asan a instanci* de purte no pobre, ¡•e inierterán oH-
cialmente, asimismo cmlquier auunoio concerniente al 
servicio nacional q ie dimane de las miomas; lo de in-
tima particular previo «1 p"jí) adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cid* linea de inserctón. 
Los anuncion a une h »ce referencia la circalar de la 
Comieión provincial, fecha U Je diciembre de 190&, en 
cumplimiento al acuerdo de a Diputaeidn de 20 de no-
viembre de dicho añ >, y suya circular ba aido publica-
da en los -vjLitr" «s Ovi< IKL»» de *¿0 j -¿2 de diciem-
bre ya eittdo, se abonarán coa arreglo a 1» tarifa que 
en mencionados B j L vriNas se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA i 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ! 
S. M . »1 Rey Don A'fomo XIII i 
(Q. D. G.), S. M . la Reina Dolía ; 
Victoria Eugotila y SS. AA. RR. al ¡ 
Prircipa de Asturias a Infanttt, con- I 
Hadan IÍR novedad an n Importanta ' 
•atad. ! 
Da Igual Ixmflclo dlibntanlia 
Las raclamaclonts podrán prwnn 
tana an aata Qohlama cl«fl y *n la 
Alcaldía da Qirraf >. 
Latín 51 im antro da IÍ25. 
Mtnign» \ t r e l * 
CONSEJO POREiTAL 
SECCION PRIMERA 
A n n i c l * 
Esta Stccldn ha acordado Mflalir 
damá» psnowa da la Atguita Raaí j 5 n» '»1 P'inlmo Vaaldtro 
Familia. 
(Cante it] Mt 11 d t h b n n d . IK3.) 
A . W C T A S 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
OOBKKKADOK CTV1L M ASTA PE»-
VIKCIA. 
Hrfln »ebf r: Q'-e al Praildanta da 
la CcrrvTíéfi da R»g«ntaa da la 
pr*»s lllulfda cM«t«eca,i condomN 
cllfo *n vi ref b'o d* Mataaca, Aynn-
tamltn'o do OBri»f«, ha praiantado 
ma lí'jlsncl» t n a»ta Gcblirno IO-
Ilclt«n¿a la Imcrlpcldn da nn epro-
VtchrniUiito dr igua prra r l f g i . da 
y hora da las doca, para calahrar 
la subasta da 947 nntras cúbicos 
con 687 diclmttros «iWcos da ma-
dará da plao, precédanlas da ln-
candió dal manta «Pinar da Ta-
bú» o.» Ayuntamiento da Lnyige 
(Astorg»), bajo el tipo da tasación 
da 8.633 pásalas con 80 céntimas. 
El (oe ramlta rematante dtberd 
liigrassr además la cantidad da SU 
pasataa can f céntimos, t n concep-
to da Indamnlzaclonaa, con arreglo 
a lea tarifas Vigentes. 
La sakaata sari dobla y simul-
tánea, calsbráadase un» an la Al-
caldía da Luytgo, ba|a la presiden-
cia del Sr. Alcalde, y otra an al a c o r d ó ron lo dispatsto an la Real 
ord?n da 18 da sbrll da 1901, para \ Distrito Parastal de Ladn. qua prc 
lo ci'Pl rcrtrprB» una hformicidn í •Idlrá al S. Irgonlrro Jttt. En asa 
tuliflcpl per la qua srt df muestra \ Dependencia estnrá da manlfletto el 
qu* la rtf.-rMn Comunidad Viene | pll'go da cerdlclonas que rsglri an 
BHfiUctífrdo 'acItFdaprasadeade j el acto da la snbritay al qua hubré 
hrr t mis ¿t 40 sflos. í sajelarse al aprovachamlanta. 
En su virtud, da conformidad con ' proposiciones se presaatarán 
la dlrpr-sit If n citada y con el Rea) ; en pliegos aerados, en papal da la 
decreto ó- 5 d» septiembre da IS18, 
he acordado publicar la petición an 
esta Boi ETIN OUCTAL.IÍBulando un 
plazo d* Víirti días, a cantar del día 
slgvle-,t* dm su publlcacldn, para 
que d ' r t 'c dsl mismo puedan recia-
nter eauntoi se consideren perjudi-
cados con le laicilpctón de que se 
trata. 
Clase 11*, con arreglo al modele 
adjunto, admitiéndose dichas pile 
goa huta al citado día 5, y hora da 
las deca 
Pura tomar parte en la subasta aa 
preciso depoiltar cerno garantió, al 
5 por 100 del valor de tasación, o 
pean 33! pesetas con 09 céntimos. 
Madrid 1 da febrero da 1823 —SI 
Presídante dt la Sección, P. E., Joa-
quín Martínez. 
Moiel» de propisitiin 
D. N . N , vecino de srgiin 
cédula personal nflmero entera-
do dal anuncio publicado an el Bo-
LBTIN OFICIAL da la provlnrh da 
L*dn, correspondiere al día dal 
mes de iltlmo, y de las con 
dlclonaa y requintos que sa exigen 
para la adjudicación an ptibüca sa« 
basta da M7 metras ciblcos con 
687 decímetros ciblcos de mads ra 
da pino, an pie, an rallo y con cor 
taza, anal manta «Pinar de Tabú 
ye,> Ayuntamlanta de Luyego (Aa* 
torgt), ie cómpramete a su adquisi-
ción con aujtdón a les exareaados 
requisitos y condldenat, por la can-
tidad da (Aquí la propaslclón 
que aa haga, admftiende o m« (eran-
do, lisa y llanamente, el tipo fijado; 
par* aa advierta qua sari dasechsda 
toda proposición an qua no aa nx-
prese determinadamente la aantldad 
aa patetas y céntimos, escrita en 
letra, qua ofrece al proponenta, asi 
como toda aquella en qua sa «flada 
alguna cláusula). 
(Pacha, y firma del propanante). 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VATL' » 0 U D 
Stcr&tmrt* i t gtbierno 
Sa hallan vscantai los siguientes 
enrgos da Justicia municlpai, qua 
han de proveerse con arreg'O si ar-
ticule 7 * da la Ley de 5 d i agesto 
de 1907: 
En el partido de Aslorga 
Jutz de Vlllarejo de Orb ge. 
Pisca) da Villares de Orblgo. 
En el partid» de León 
Juez municipal dal míeme. 
Juez de Rlústce de Tapia. 
Juez de Valdefresao. 
Jutz suplente de Vlllsquilambr*. 
En el partido de Pon ferrad* 
Plica! suplente di> Páramo de! Sil. 
Plsctl de Por.ferrad». 
En el partido de Riañ i 
Juez de Actbido. 
Los qua aspiren a ellos presen-
tarán sus Inttancha en esta Secreta-
rle an al papal sellado da la clase 9.a, 
aon los comprobantes de méritos y 
servicio», en el término d* quince 
días, a contar desda la pob'lcelén 
de eata anuncie an el B*LBTIN O n -
CIAL; entendiéndote que tquellai 
que no ae hallan dibldaannta reinte-
gradas aegin se Indica, se tendrta 
por no presantedas en forma y no 
sa las dará, por tanto, al curso co-
rreipoadlent». 
Valladolid 7 de ffbr^ra da 1925 — 
P. A. de la S. de G.: El Secretarlo 
de feb'emo, Rlcerde Vázqu«z-ll'á. 
OFICINAS DE HAi-IENOA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
»% LA PKeviNCIA Va LHÓN 
Anuncia 
Ignorándose el domicilio da don 
Pranclico Rorfrlgu'Z Menéndtz, pa-
ra poder nctlflcir'e la rvioluclón «n 
el axpedlente que la fué Inttruldo 
por vaata da msnt»s an ambulancia, 
ae haca por medio de esta arando, 
con el f n da que llegue a cenod-
miento dal Interesado, cuyo FCU»rdo 
ha sido d*c!«rar raapoaisb'e a dicho 
D. Francia co ríe la cuota, rscargoi 
y multa earrsspondlentes al «lárd-
elo da referldn Induttrla. y en su 
Virtud, abllgtdo al prgodala canti-
dad 4e 287,71 pusatas, Imperte da 
la liquidación prscilcads y aprobada 
per estx Admlalstrscltín, - uyo Ingre-
so Ver fleerá «n el pieza de qlaz 
días; uuea transcurrido dicho térmi-
no sin efictunrlo, se procidari en 
la forma refllementarln para la exac-
ción del débito 
León 31 da enirn de 1923 = El 
Admlnlstrader de Contrlbuclonea, 
Ladislao Mantea. 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA 
C l r a a l a r 
HeUínío»» cbitrvidn ilgunoi •rrorai «n «í rapartlnitonto d i l copo por él ewinpio de rdtllca, wrtr» I n AyontsmlMitoi d» wte ptétbKln, publli», 
nvnviimcnia, ractlflodo, pon conoclmlmlo d* lot InlarMadót. . . 
DESIGNACIÓN 
de los Ayuntraiéntoi 
2 3 4 
Riguena bate del ttpmrtíminto 
SCéÜtin 
A'gmMéi-
Allta dalo* Malonai.-
Almeniti.' 
A n l s ' r é t d t l a R I b m . : 
ArAta 
Ac)(«nza 
Armunla 
A«a>S» 
Balboa.. 
Burfut 
Bémblbre 
BensKIdsi.. 
Btnuít . . . . . . . . . 
Bárdanos d»l Camino. 
Barclanoa del Páramo. 
Barinnga.., 
Boc^ da Haértf«no . • • 
Baltár.. 
BArr«n«. 
Bnxualo 
B^rda.... 
Bu*tll!o del Ptramo.. • 
CatínllaiR • . « « . . . . . . . 
CSbrér* da! Río 
Obrlllrinet 
Cacábalos v 
Calzadadal Co to . . - . 
Compozif 
Canipó de la Lomba - . 
Campo da VlllaVIdal.. 
Om?o««riy». 
Oanslejaj.-. 
Candín. 
Cirmena».. 
Carracedalo 
Carrizo 
Carrocera 
Carneado 
CBUI faíé 
Csiírlilo da Cibrara.. 
Castílllo la Volduarna. 
CaitrilloiosPoIVázaret 
Caitrocalbdn 
Ca»trocontriji 
Gattrofuerta 
Cé$(rcmu4atra 
Cáílropoímr.e 
Cattrotlerra 
Cea 
Cebanlco 
C l o n a s del R io . . . . . 
CKnütiai da la Veja. . 
Clmunet del Tejar.... 
Gl>tli>rna 
Crém'anéf 
Cdrfoito 
Coruilén 
Cortllloida les Otares 
Cuadro* . 
Cabillas da los Otaros 
CnblHai da Rueda 
Ccbtiles dal Sil ghorm de Abato entrlana 
BfBurgo 
Enclnade 
Escobar da Campas... 
18 « 5 
64 488 
104 834 
SI.743 
52:215 
120.230 
68 6C7 
45091 
96.394 
-86>7Í0 
33 376 
10» 345 
104 589 
«S.784 
86 195 
42 112 
20.802 
38.486 
95.815 
30.7*3 
74.174 
36.105 
45.081 
22613 
80 722 
64.418 
65 870 
37 447 
44.200 
33 584 
42.499 
57.299 
11:442 
31850 
48.834 
60 641 
74.166 
27 109 
43 276 
5334! 
45 2S5 
32 404 
41 765 
67 143 
83 354 
42336 
14 150 
67 788 
24834 
69.262 
3» 061 
43055 
74.107 
36 778 
87.680 
34 071 
77.139 
67.370 
77.782 
57 473 
50 757 
90 967 
41.215 
94 825 
78.774 
50.042 
64.188 
38.674 
11.224 
2627 
20.361 
7 821 
18.860 
10065 
2 824 
4 r -
1.239 
6 460 
7,915 
•473 
16461 
8.660 
7.602 
6044 
3.449 
21.598 
22.934 
8.061 
ifreso 
17.518 
29,334 
61451 
. 8 057 
20C90 
; 606 
20.342 
5.784 
7.140 
4263 
1250 
13 471 
8.804 
14.75» 
5.970 
7 4S5 
12.346 
7.516 
4.880 
11 615 
595 
6171 
13 577 
13.165 
8 077 
3 750 
8 881 
4.000 
3.254 
24.-294 
23 580 
11.164 
16 319 
17.720 
29.790 
7.914 
45 
5 019 
24.167 
4 664 
27.189 
6 827 
26.604 
990» 
36 300 
18 065 
8.214 
• Capa , 
d« contri' 
' feacióa 
. •X iAWt?í 
4*1 pramio 
Mbn»M 
30.469 
67.115 
124 897 
39*64 
71.075 
130,815 
71.431 
47:83fc 
97.633 
53.18C 
40.29! 
113.618 
123.030 
71.854 
33 795 
48.156 
24 251 
60.084 
118.741 
3*874 
93 824 
53 621 
74.4¡i 
2Í.06'. 
88.77» 
84 510 
66 476 
57.789 
49 984 
39.724 
48962 
58.541 
24 913 
38.154 
•3.593 
66.912 
81.601 
39:455 
50.791 
58121 
54 840 
32 999 
47936 
80.71Í 
85 519 
50.413 
17.900 
76:667 
28.834 
' 72 Sil 
63355 
«S;S35 
85 271 
55.C)»7 
HI5.70C 
54 861 
85»53 
71.652 
82 781 
81.640 
55 421 
118 156 
48.042 
121.48» 
89.681 
« 3 4 2 
81551 
40 28S 
5.7*7 
12.616 
23 497 
í:437 
13.360 
13.427 
8*53 
18 352 
!JR 
21357 
83.126 
15 507 
6 353 
8052 
4.55» 
11.294 
22 321 
6.179 
17.1636 
, 1Q 079 
ni 
5 463 
16688 
15 885 
12,496 
icrses 
9.3*5 
7467 
8.827 
11.008 
4 883 
7 172 
11.954 
12,577 
1533a 
7:418 
9 547 
10.925 
10.308 
6.203 
9011 
15.175 
17 í 
9.476 
3365 
14.411 
5.420 
13 631 
\ \ 909 
• 12625 
16.029 
9.981 
19.86* 
10312 
15988 
13.469 
15.560 
15 346 
10.418 
22.210 
9.030 
«2:885 
16.858 
16.606 
10.481 
7 573 
.UpaUOI. 
pan 
priman 
916 
9.019 
5.700 
1180 
8.118 
• 919 
2,148 
8,956 
998 
1.212 
3.417 
3.700 
2.161 
1.016 
11448 
719 
1,807 
5571 
989 
2.822 
1.613 
2238 
^874 
8670 
2.542 
1,999 
1.758 
1.503 
1.165 
1.4(12 
1,761 
m 
1.148 
1913 
8.012 
2 454 
1.1*7 
1.518 
1.748 
1.649 
992 
1.442 
8 428 
2 873 
1.516 
538 
8 306 
867 
8.181 
1905 
8.004 
8.565 
1,597 
3.179 
1.650 
8.558 
2155 
2.490 
2 455 
1.667 
3.554 
1.445 
3.652 
9097 
8.657 
9.474 
1.212 
ftaetriM 
dN contribu-For«l 
"brir pirtidM 
' AUnuntoit--
utarlory 
RatrlunwM 
175 48 
715 40 
1.768 68 
439 03 
59 78 
72 76 
> > 
> > 
> • 
» 1 » 
» • 
• » > 
> » 
20016 
98 94 
^ » * 
891 83 
'> .'» 
59 13 
> 1 
> » 
821 41 
277 38 
989 48 
1.344 39 
> > 
188 92 
860 *5 
121 98 
418 85 
815 19 
1.252 85 
13 89 
705 96 
33 73 
npartoan* UriorM. 
minftdaa 
. coatri-
laAdmn. 
Krdarae-• 4a ra» 
13 
roral... parlOa 
•AaaB 
Ulaw. 
lidalai 
alai6 
utaiiar 
total 
par^n 
kaJaaoiMkalF ' 
lili WULUUJJ III 
7 8 10 11 I I 15 
TitwHK- • • • 
Fbiaoid d í l a Rlbtr». 
Frc'íftedo 
Fr'rtno d* In V«8i . . . 
Püenft'i i * C i r t M i l . 
Qjlle'iiállo» d i Cll*poi| 
QiÍT«'f«'diiT<lHo... 
Qoráatlzif Sal Pino.. 
Qordoncfno .. ' 
Qttéii**. - . 
d r i j«Me Canítio».. 
QuieiiifoiUelljiOtWaf. 
i^ip' í tali i lBOftlJO.. . . 
l^tefta... . 
I « í j t r « . . . . . . ; : 
J 5 » r » ' . . . . . . . ^ . . . w . . . 
JOárÜlz^* iM'Mjte*. . 
U p . X f i i l i í ^ . . ^ , . . . . . . . 
L j iBut l tH . . . . . . . . . 
L» Gí 'cfoi i—. 
Laguna Us a i : 
¡ J í u n a ' ^ N t á f l I l M . . . . 
Lineara. -. • 
U P c l N d é Q o r d í n . . . . 
l> l íóW?i . . . . . 
LinV^tifita 
Ut-V«Sc 4* Mmonta. 
LáéCtai'iiHai . . . . . . i . . . 
Laúii, 
U¡toíLEP!i<Wa¿t).- . . 
Loa Barrios da Luna. . . 
LosBirrlot düSalaii . . . 
LoclUq. . . . . . . . . . . . . . . 
Magtz. - . . . . i 
Máni l í léáala iMnlM.. 
Mín í l l l aMoytJ r . . . . . . . 
Maralw. . . . . . 
Mal^eSñ i * tbi Ofaroi 
M'tamn*-- . ••• 
MatanZK. 
•MtlIlfeíiíiCR... 
Morla'iaáPsrfcdei. '.... 
Nocádn-
CUfci» •••• 
QpzonVds . . . . . . . . . . . . 
ORfiíd^Saliíhibrei. . . . 
Palsre» S» lo*Otero».. 
MaSKsa'la vAlnenia. . 
Pa i ac l&s i r í lS I l . . . . . . . 
Pj^iUatSai... 
rárarnó ¿él SU 
Padrea* áe; Re . . . . . . . 
raraniáís'»».. . . -
Pobladora Pal.0 García 
forfitisiSK. 
Ponda da Valdedn.... 
Pozbeto «fl P í r s m o — 
Pf»do<)c U Quzpéfia.. 
ma'ranz'á'd»! Blerzo... 
Prlofo... 
Puani£DomirigoP:ortz 
QnlrítatiN M Marco... 
Quiritárm ús\ Caitlllo. 
Quliitfcni: y Congdtto. 
Rtboñdi (i-il Ormino.. 
R»giiéf x du Arribe. • . 
Riñe Sd tía VéídelUeiar 
Rsjífiro'. 
Rlr.no 
Rl<S>át¡n Vigs 
R(«II0. • 
Rloieco do Tapia 
Rodlo'imo-.. 
Rop'.irú^ic í dei Páramo 
SáHegán.'. 
Sah«llc*s «e! Rio 
Salaindi) 
Saneado 
Sárliáo» 
San A4ri'- d*l Valla.. 
S. Andt&üít R«li«ne4o.. 
San Crlttíbal Polantara 
San Btnlllano 
San EiUband» Nojalai 
52 431 
63,558 
31 327 
67.479 
34.741 
114 270 
95 740 
30 531 
, 45 8 9 
' 256 4 « 
102 704 
71741 
5 7 0 » 
44 019 
65 319 
54 911 
52 594 
«5070 
30 894 
38 621 
87 59!! 
56 698 
71.174 
84 8*7 
25.1. 
54.8*5 
4 7 . 0 » 
i 251.090 
19 834 
25.546 
78 S i l 
47 9 » 
65)34 
84 200 
22 567 
51 TS2 
78 936 
15 531 
83 764 
22 720 
78 522 
68 485 
69 127 
67.783 
44.028 
95,660 
14 6117 
•1764 
52.804 
45.192 
37 559 
47 345 
8 715 
28.054 
25 265 
229.755 
20 086 
45 361 
12 655 
70 674 
17 970 
66.129 
60 646 
45 187 
63.647 
67.581 
27 511 
32 061 
15 478 
24.245 
86 466 
61 535 
45 841 
35.218 
27.465 
158.4C0 
45.015 
20.789 
31 175 
44.173 
24:884 
,«4,178 
l l l 664 
85.221 
36 351 
3 931 
9.765 
6069 
15.402 
5 061 
7.676 
28 «51 
5 494 
5 875 
74 «JO 
9.880 
5 474 
5 972 
22183 
10.089 
15.590 
28.411 
2I.39Í 
15.214 
30.279 
6 7i« 
17.761 
22 079 
10.U26 
26.145 
9979 
13.169 
8434 
14.875 
86.419 
15.160 
4 655 
13.451 
12.082 
18452 
12314 
7.386 
14.688 
7.007 
I I 544 
9011 
12.515 
11.796 
22.645 
9.842 
4.060 
9.978 
1*580 
16.029 
6.079 
15.185 
5.951 
23.810 
4 755 
7.235 
4 126 
15.520 
5 860 
10234 
5.676 
10 485 
11.843 
6.447 
13.406 
20.GC0 
15.169 
19.940 
10.52* 
26 671 
6.353 
10.814 
14.595 
28.610 
10.375 
28.456 
6.556 
2 681 
8 677 
12.851 
1.852 
8 721 
5.010 
10.405 
' " CSOB 
26.728 
5378 
3 
14 
56 399 
73 3Q3 
37 396 
82 8*1 
39 8f'2 
121 949 
122 691 
35.825 
51.787 
31,1.302 
114 58< 
77 218 
6 3 0 » 
«6.2Q2 
73.408 
68.301 
89.895 
84 46» 
88 SH 
81.173 
46149 
105.352 
78 70) 
Sl.JOC 
110 47b 
35.090 
48(3*4 
55.539 
245.9«5 
46.313 
3Í7CÍ 
83 566 
61.374 
77.2)6 
102 7ft 
54 «81 
68 548 
93.624 
22.546 
85.308 
51.731 
•1 057 
«0.851 
•1.842 
77.625 
48.086 
105.668 
117.286 
107.793 
58.885 
60.877 
43 510 
71.155 
13.470 
35.266 
29 388 
243 055 
Í5.64Í 
55 «95 
18.329 
81'.11% 
29:813 
7í '57í 
74.052 
65.187 
68-816 
87.521 
38037 
58732 
2I-.Í28 
35.059 
loiiüei 
90.133 
58.216 
59.674 
' 33.999 
159081 
53692 
33,646 
33,007 
'5K894 
27.954 
74.581 
"118373 
110.941 
41.72C 
101600 
13.779 
7029 
15 581 
7.481 
2*923 
25 0*2 
6.784 
9.723 
58 516 
21.163 
145(4 
S í " 
131 
12:839 
15.806 
15:876 
I«.r638 
15258 
8.712 
19 805 
14 794 
15.2<S 
20.765 
6.159$ 
9.0Í9 
10.4# 
4«<2» 
8706 
7 276 
15708 
11,557 
1451'4 
• Í B W 
6519 
l l O l » 
17599 
4 238 
17 915 
5965 
17.112 
15 085 
17 284 
14 591 
19.487 
5126 
11068 
11 346 
8.179 
13375 
2 552 
6.630 
5.524 
45^687 
4:877 
10450 
3.445 
15852 
5 604 
13 612 
19.920 
12 253 
12.955 
16 451 
7 150 
11 040 
4.105 
6590 
18997 
16942 
10.567 
11.267 
6 591 
29 603 
10093 
6325 
6 204 
9 945 
5 255 
14019 
• 22270 
20.855 
7.844 
1696 
2.205 
1.125 
2.<4»5 
1.197 
,3 ' "' 
5.) 
1 
1558 
«363 
3 586 
25 ! " 
i.r 
1:991 
2.208 
2.054 
2 433 
Í 5 4 0 
¿662 
£441 
1964 
3.168 
2 367 
2.442 
3 5*2 
1 
1445 
1.670 
7.3£!7 
11 " 
1.164 
a s í s 
1846 
2.329 
5 089 
1043 
1761 
2818 
678 
2.867 
955 
2.738 
2.414 
2 762 
2.335 
1.448 
3118 
821 
'3 242 
1.771 
1.816 
1.309 
2.140 
405 
1.061 
884 
7¡51« 
780 
1672 
551 
2.440 
897 
2.185 
2 227 
1.961 
2.070 
2 
1.144 
1.766 
658 
1.054 
5.040 
2.711 
1.691 
1795 
1.023 
4785 
1615 
1.012 
993 
1.591 
841 
2.245 
«-563 
S.337 
t.l 
16 
13.7' 
14.41 
16 007 
14893 
17 
18 4te 
19 3Q0 
i r -
í a !fl8 
82.971 
17 161 
17.705 
24 087 
7651 
10474 
12107 
53 631 
1009 
8 440 
18.221 
13385 
16836 
2*506 
7 5 M 
12.770 
2041" 
4916 
20 7 K 
6.1fflC 
19 850 
17498 
«0.026 
16926 
10 485 
22605 
5»950 
23504 
12839 
13165 
9.48fl 
15.515 
2937 
7991 
'8.408 
52.997 
3657 
12122 
3996 
17:691 
6 301 
15 825 
16 147 
14214 
15 005 
19.083 
8.294 
12.806 
4.759 
7644 
22.037 
19 653 
12 258 
13.012 
7.414 
34688 
11.708 
7.337 
7.197 
11.534 
6.066 
1636S 
-83:833 
24.192 
9.C99I 
125 28 
. « ! • • » 
47 73 
196 54 
10? SÍ 
82 53 
237 28 
55:29 
186 47 
116 86 
295 81 
52 76 
75 14 
115 38 
10 44 
124 83 
48>82 
ees 45 
»- > 
98 65 
1113 
1.484 
306 
15 
25 23 
160 33 
173 12 
K * 7 9 
12 421 28 
15.984 » 
8 8nr73 
18 074 > 
8.678 > 
26 787 54 
28 752 a 
7 912 81 
11.361 53 
67 879 > 
24 549 > 
17 073 28 
13748 » 
14 455 » 
16 r r7 > 
14,883 a 
17.ÍI5Q » 
18.416 > 
19.300 a 
17.754 2» 
10 S9Í 47 
32!I7I » 
17 161 > 
17 821 88 
24 382 51 
7 683 78 
10 474 » 
12.107 » 
55.631 » 
1.099 a 
8 515 14 
18 338 38 
13 383 a 
1«.8?6 » 
22.316 » 
7 562 . 
12.770 • 
20.425 44 
4.916 a 
20.782 a 
7044 63 
1» 898 91 
1S.H4 45 
«0 028 » 
17 024:65 
10.485 
22 605 
5 «50. . 
34.617,1S 
12.839 
13 165 
9.418 
15.515 
2 937 
7.«9i 
64(8 
52 «87 
5.657 
12 122 
3.*9« 
19 ¡75 24 
6.501 . 
13,465 94 
18.147 
14.610 37 
15.005 
19.083 
8 294 
12.(06 
4.759 
7.644 
28.037 
19.655 
18.258 _ 
13.035 25 
7414 
34.688 
11.708 
7.337 
7.197 
11.554 . 
8.256 35 
16.435 18 
- S&867 78 
24 19? > 
9.099 » 
SarEittfcanVtldiMza 
& r Ju»to i * la V»a»-
S MHIánlOíCalwlltroi 
S f ü P t d r o í t B t r d i n o f 
S*B. Co'otrlm Cwttrto. 
Sis Colomba Somoni. 
Sí». CrltUna V s ! * | i l 
Sf nU Etana d« Jarnuz.. 
S d r l í M w l a dala l»!a.( 
S^nta Malla da Ordí».. 
Sta.MfrladelPIramo. 
Santa Marina del Rey. 
Santa» Marta! 
SanlUSO Milla 
Santovenla ValdondM, 
Scbrcdo 
Seto y Arolo 
&. lo de 1» V « | 8 
Toral dalo* Ottzmanaf. 
Tcreno 
Trrbadelo • • • 
TBICI» • 
Trvchaa 
Urdíales de! Páramo.. . 
Valdtfrcmo 
Vaidefucntei Páramo.. 
VrldecsuHO* 
Valdemora 
Va'depWtgo 
Valdepolo 
Valdcrat 
Valdarrey 
Vs'derrued» 
y«;deS(inLor*fZO... . 
Vfcldeaamerlo 
Vo'd.taJ* 
ValdeVlmkre 
ValaRCladeDoeJnm.. 
VslVard* detoVbt tn . . 
V^lvardc Enrique 
Val'tcllio 
Valle daPInolledo 
V'gaFtenza 
V'(tic«rVtra 
V- gsntlán 
V.gf quemada 
V' gs d» Eaplnareda.,.. 
V'gadelnfanumei.. . . 
V' g» d* Valcarce 
V-guadal Condado.... 
V l lb raz 
Viliebllno 
ViPacé 
Vllfedango» 
Vlllüdacanea 
ViiM«mordelaV(ga. . 
V. !í.!<r 
Vílltfrancg d«l Bltrzo.. 
Vi hgetén 
ViUthornate 
Vl:!KSW,áo». ' . . 
Vilanwfián 
W s m H t o D . Sancho.. 
VWamegU-
Vü^amlzor 
VlHa^oi 
VHIsmontán 
VlUamoratlal 
VI lanutva Manzanal.. 
ViiiRoblrpode Otero... 
V:IIr,qu»ilda 
Vi'iaqBllambre 
Villsrcio de OtbigO.... 
Vl!l*r«s deOrblgo. . . . . 
VlllaiEbsrlegO 
Vlllaialín 
VUlBtnriel 
VlVavetde de Arcayoi. 
VIHazala 
VHlazanzo 
¿otea M Páramo 
Tot»!ea. 
68 694 
112351 
46 8 » 
84 007 
55726 
75 238 
57.686 
58.641 
60.786 
28 535 
16 874 
136 077 
1M799 
65.385 
58 354 
85000 
47.575 
163.717 
75 835 
58 864 
42.959 
81X30 
81.750 
34 330 
1C6 644 
87.896 
39.375 
38.844 
33.384 
98.577 
175 830 
94 416 
51.987 
647C0 
16X64 
8.584 
98391 
87 847 
55.956 
55 057 
85 785 
44.388 
48 854 
17 844 
32 468 
54*04 
44.279 
46.607 
64 298 
126.169 
56 337 
68 155 
49.017 
38 216 
68 141 
5!. 280 
53 394 
103.839 
34 454 
50 087 
59 449 
68 071 
87.006 
36 373 
60 804 
68166 
68.883 
42.019 
72 999 
58.409 
55 846 
67 511 
146 681 
118 928 
185 701 
67.510 
112 189 
17 654 
57 079 
66 487 
50.037 
2.315 
10! 
1.615 
5519 
13.711 
80.469 
33034 
15.711 
2.905 
17549 
5447 
7 569 
30.199 
7.600 
3.511 
10.131 
25.1C(> 
91.397 
4841 
16 969 
2 770 
95.3CS 
38 349 
5.16f 
17.760 
4054 
13381 
5.249 
10 584 
40.5C6 
90.546 
18.442 
24 948 
.8878 
6.265 
26S6 
13 725 
17 606 
13.713 
10719 
11.352 
9 286 
15.560 
1.249 
5.119 
20.191 
2029 
14 371 
3 837 
28C88 
8.584 
14 870 
6591 
7.06» 
6.101 
6 938 
5.488 
253 
28 250 
6.752 
3 048 
3 968 
9 480 
13 688 
47 786 
10.570 
17 865 
11280 
4.986 
8.326 
3 602 
157?e 
17 686 
9 374 
23.830 
23.728 
13 195 
3.769 
3.775 
40.375 
15310 
71 009 
122.753 
48.474 
27.616 
68437 
65.701 
80.730 
75.358 
63.661 
46 084 
22 321 
143 646 
159 928 
72.98Í 
62 873 
35.131 
72 67f 
185.114 
79 47C 
75.233 
45.781 
106 558 
180 106 
37 495 
124 604 
31.350 
43.756 
38.085 
43 748 
139 C85 
196 376 
112 867 
765)35 
74.63» 
22 328 
l l . i S f 
112.116 
115 4Í3 
69.661 
65 776 
37.137 
55 6C8 
60 414 
18.486 
37.S8I 
74 966 
46308 
10 978 
68135 
154 SM 
64 921 
83 025 
55 6C8 
39 314 
72 242 
58 228 
58 876 
104 m 
68 664 
56838 
62 491 
66 038 
36.486 
50 301 
113 99C 
78 736 
86 778 
53 29Í) 
77 885 
65.736 
59 148 
113 887 
164 967 
128.308 
149 551 
91 238 
125394 
21.483 
60 854 
106 86C 
65.347 
14 040 394 2 947 295 16 987.6881 3 193 906 
15348 
23 070 
9.112 
5.191 
15.052 
17.989 
15.175 
14 164 
11.972 
• 662 
4.196 
27.001 
30.062 
13.719 
11.818 
6 664 
13.661 
14 796 
14,939 
14.142 
8586 
19.988 
22.576 
7.048 
93 492 
5.895 
8 285 
7.160 
8984 
86144 
36913 
21.216 
14462 
14030 
4.167 
9.120 
21.075 
21 702 
11096 
13 564 
6980 
10077 
11.356 
3475 
7.064 
14 097 
8,705 
11.462 
12808 
2S996 
12.205 
15 606 
16 45S 
7.390 
1*579 
10 945 
11.067 
19 566 
11.779 
10.684 
11747 
13 414 
6858 
9.455 
21.487 
14 800 
18.312 
10 019 
14 659 
12 356 
11 118 
21.295 
31.009 
34117 
88.108 
17.150 
23 570 
4027 
11.439 
20 087 
12 r 
6 
2.136 
81"' 
1.458 
831 
2.088 
2 878 
2428 
1.266 
1.916 
1.386 
671 
4 320 
4.810 
f.195 
1.891 
1.057 
3.186 
5.567 
3.390 
3.263 
1 375 
3.198 
3612 
1.128 
3.748 
643 
1316 
1.146 
1.316 
4.183 
5.9C6 
3.395 
2314 
2.245 
671 
339 
3372 
3 472 
9C95 
1.978 
1.117 
1.612 
1.817 
556 
1.130 
3.256 
1.395 
1.834 
3049 
4 659 
1 953 
2.497 
1678 
1.188 
2 175 
1.751 
1.771 
Í .13! 
1.885 
1.710 
1886 
1 986 
1.097 
1.513 
3.488 
3368 
9.610 
1603 
3.345 
1977 
1.779 
3.407 
4»62 
3 859 
4.497 
2.744 
3771 
644 
1 850 
3.214 
1.965 
15.484f 
26.761 
10.570 
6.088 
15.140 
20.867 
17.603 
16.436 
13.£« 
10.048 
4 867 
31321 
34.872 
15.914 
13 709 
7.661 
15.847 
40.363 
17 339 
16405 
9.971 
23.188 
26.188 
8.176 
87.170 
6.836 
9 541 
8.305 
9840 
30.527 
42.819 
24 611 
16776 
16.276 
4 868 
8.458 
34.447 
25.174 
15 191 
14 342 
8 «87 
11. 
15 173 
4.C31 
8194 
16313 
10 094 
13.2M 
14 857 
3363S 
14.15* 
18.105 
12.126 
8.57} 
15 752 
12 m 
12.831 
22 697 
13.664 
12 394 
1*627 
14.400 
7.955 
10 668 
24 856 
17.168 
18.922 
11.6» 
17C04 
14 353 
12 887 
24 702 
35 97 
27 876 
32.605 
19894 
27 341 
4 671 
15.868 
83 301 
14.24! 
10 11 13 15 14 
675 80 
284 63 
322 74 
» 
> 
145 65 
> > 
106 63 
» > 
60 40 
45 78 
79 20 
1.152 91 
1 181 15 
1.013 69 
1.286 01 
a > 
6 5 » 
83 87 
• > 
61 18 
609 85 
50 86 
1.991 14 
i a 
46 51 
506 85 
a a 
a a 
96 05 
a a 
a a 
67 38 
874 36 
120 10 
181 72 
5.G83 77 
858 38 
1.605 62 
1 919 24 
166 46 
1.189 34 
54 14 
250 50 
190 08 
287 55 
316 08 
392 76 
510 913 3 704 1191141.106 10 
430 86 
3.745 285 10 
Lo4n, 2 de febrero de 1923.—Ei Admlnlatrador de Coatrlbuclonet, Ladlalao Moaua. 
Impraata de la D.puUcón pretiaclal 
